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A matéria de Educação Física (EF) e muito importante na vida de alunos. Pode ser melhorado 
o ajuste postural, é o posicionamento do corpo estático ou em movimento, através de atividade 
motora. Para as crianças as atividades motoras, como brincadeiras e os jogos, serve para 
estimula um hábito saudável afim de promover a saúde, as condições respiratórias, tem ajudado 
a lida com instrumento como lápis, tesoura, caneta, giz de cera entre outras coisas. Este trabalho 
tem como objetivo analisa o grou de interesse dos alunos sobre a aula de EF. Trata-se de uma 
pesquisa do tipo descritiva, a coleta de dados foi em uma escola pública da cidade de Quixadá 
no mês de abril com 35 alunos que estavam na sala no dia da coleta de dados com aplicação de 
um questionário com 7 perguntas fechadas a coleta foi feita na escola sobe permissão da 
diretório e do professor da aula. Os resultados foram que cerca de 40% dos entrevistados tem 
como matéria de afinidade a EF superando a matemática que teve 20% e português com pouco 
mais de 14%. Quando questionados sobre sua autoestima cerca de 17 alunas afirmaram que foi 
aumenta com a EF. 18 alunos afiram que a Qualidade do sono teve um aumento significativo. 
Foi feito um questionamento sobre o modo de vista que eles tinham do seu professor de EF com 
relação a excelente ótimo e ruim 55% optaram por excelente e 40% ótimo. Deste modo, conclui-
se que os obejetivos deste aquivo teve resulados positivos quano aos seus obejetivos, os alunos 
que paticiparam da coleta dos dados demostraram ter uma boa afinidade com o obejetivo, que  
em geral era sabe qual a visão deles quanto a  materia de educação física, e foi demostrado que 
a maioria tem essa afinidade ou seja gosta da materia de EF. O convivio social teve melhoras 
ou seja os alunos ficaram comunicativos com os outros alunos o que e muito bom, pois com o 
dialogo pode se ter muito apredizado tamto com o professor como entre eles mesmo, ate 
autoestima da maioria foi aumentado, a qualidade do sono foi aumentado, ou seja a noite passou 
mais proveitosa com um tempo a mais de sono. 
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